





























































































































































































































The Social Change in the Late Ottoman Empire as Seen from the Maritime Archives
ほとんど見ることのなかった汽船に乗ってやってきた。こうしたオスマン海運の激動期に、ルームの人材の喪失はどのようにして埋められたのか。筆者はこの問いに対して、黒海沿岸地域が多くの人材を供給しオスマン帝国末期の海運を支えていたことを、海運関係史料の分析を通して明らかにし いと考え、そうした作業を行っているところである。本稿はその経過報告ともいえる。　
中心となる史料は、オスマン帝国の官営汽船の直系にあたるトルコ海運公



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































巻 年（財務歴） 年（西暦） 汽船数 人数（のべ） 黒海出身者（％）
1 1291 1875/6 33 2244 1344（59.9）
2 1292 1876/7 32 2036 1166（57.3）
3 1293 1877/8 24 1501 906（60.4）
〃 1294 1878/9 25 2316 1293（55.8）
13 1298 （1882/3） 11 929 451（48.5）
14 〃 〃 17 624 342（54.8）
15 〃 〃 30 2484 1256（50.6）
24 1302 1886/7 20 1554 794（51.1）
25 1303 1887/8 19 1492 780（52.3）
29 1305 1889/90 28 2622 1274（48.6）
30 〃 〃 17 634 314（49.5）
40 1308 1892/3 53 3139 1562（49.8）
48 1309 1893/4 13 1217 588（48.3）
49 〃 〃 16 2969 1515（51.0）
50 〃 〃 21 1212 583（48.1）
52 1310 1894/5 13 1076 513（47.7）
53 〃 〃 24 1167 561（48.1）
54 〃 〃 28 1013 545（53.8）
71 1313 1897/8 11 695 303（43.6）
72 〃 〃 19 829 410（49.5）
73 〃 〃 8 263 117（44.5）
86 1316 1900/1 16 746 311（41.7）
87 1317 1901/2 74 1490 689（46.2）
107 1321 1905/6 25 507 282（55.6）
108 〃 〃 37 1289 709（55.0）
109 1322 1906/7 36 1234 693（56.2）
110 〃 〃 25 500 286（57.2）
126 1326 1910/1 29 1271 639（50.3）
127 1327 1911/2 18 612 332（54.2）
128 1328 1912/3 18 415 265（63.9）
計 740 40080 20196（50.4）
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トラブゾン ギレスン オルド サムスン
汽船 トン 隻
オスマン帝国 76,490 96 122,475 124 121,154 126 173,590 185 
オーストリア 91,568 48 132,666 107 8,266 6 135,768 109 
フランス 48,480 48 67,287 43 69,610 46 174,062 109 
ロシア 36,440 46 47,371 61 51,919 61 49,442 64 
ギリシア 23,610 48 49,730 55 49,549 54 95,137 104 
ドイツ 97,320 48 19,695 12 1,819 1 58,408 40 
イタリア 82,320 48 4,924 3 1,645 1 19,546 12 
英国 4,870 3 
帆船
オスマン帝国 17,620 412 1,638 72 1,846 57 10,665 1,268 
ロシア 661 10 90 1 
ギリシア 606 1 1,939 5 
出典：Vilâyet Sâlnâmesi, Trabzon, H. 1322, pp.449-451.
船籍 トン 隻
オスマン帝国 6,866,701 129,748 
英国 20,933,029 19,518 
オーストリア 8,463,691 4,844 
ギリシア 5,016,974 19,800 
イタリア 3,710,349 2,422 
フランス 2,875,950 2,329 
スウェーデン・ ノルウェー 1,150,850 907 
ロシア 550,694 535 
ドイツ 516,444 472 
オランダ 255,273 230 
デンマーク 216,477 210 
ベルギー 213,433 147 
スペイン 50,817 63 
イラン 28,725 408 
モンテネグロ 12,774 433 
ズィンクバール 3,894 21 
ルーマニア 2,301 19 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































オスマン帝国 349920 549 
英国 7,436,085 5,941 
ギリシア 1,010,448 1,173 
オーストリア 593,388 496 
イタリア 461,529 516 
スウェーデン 436,420 33 
ロシア 419,787 274 
フランス 411,507 361 
ドイツ 161,062 144 
ベルギー 64,997 54 
デンマーク 93,187 60 
オランダ 56,731 54 
スペイン 21,664 26 
U.S.A 960 3 
帆船
オスマン帝国 129,703 4,653 
ギリシア 428,053 1,687 
イタリア 45,251 516 
オーストリア 10,376 25 
英国 666 4 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































paratorluğu'nun İktisadi Şartları H
akkında B
ir Tetkik”, A
nkara, p.108
の数値
から算出）
。
（
10）
海運と黒海沿岸民と つながりについては、小松香織
（二〇一〇）
「オスマン帝国
末期の海洋活動と黒海沿岸民」
『歴史人類』三八、
一一八―一三八頁参照。
（
11）
小
松
香
織
（一
九
九
八）
「オ
ス
マ
ン
帝
国
末
期
の
英
国
黒
海
汽
船
海
運
―『英
国
領
事
報
告
書』より―」
『歴史人類』二六、
一一三―一五二頁参照。
